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Informe de actividades:
Red Internacional de Sociedad Civil y Banco Mundial
Iniciarán un Proceso Participativo de Revisión de los
Programas de Ajuste
* El Salvador es uno de los 10 países seleccionados
* FUNDE participa en la dirección del esfuerzo
Desde hace más de un año, un conjunto deorganizaciones de la sociedad civil a nivelinternacional iniciamos un proceso deintercambio de opiniones con el Presidente delBanco Mundial, Sr. James Wolfensohn, entorno a los resultados de los Programas deEstabilización y Ajuste Estructural (PEE/PAE).Después de varios meses de gestiones yencuentros, en marzo del año pasado,establecimos un acuerdo con el Presidente delBanco Mundial por medio del cual se iniciaríaun proceso de revisión de los PEE/PAE. Esteproceso de revisión de los programas de ajustese haría conjuntamente, es decir por el BancoMundial y una amplia red de organizacionesde la sociedad civil, y tendría como referenteuna revisión de los PEE/PAE en diez países delmundo.Es en tal marco que se constituye el SAPRIN(siglas en inglés de Structural AdjustmentParticipatory Review Network), una redinternacional de ONGs y organizaciones de lasociedad civil formada de cara a la RevisiónParticipativa de los Programas de AjusteEstructural que se hará con el Banco Mundial.Actualmente el SAPRIN está compuesto pormás de 250 organizaciones y redes en elmundo (ONGs nacionales e internacionales,sindicatos nacionales e internacionales,iglesias, cooperativas, movimientos de mujeresy ecologistas, centros de investigación,universidades e institutos universitarios,organizaciones empresariales, etc.). Losmiembros del SAPRIN no han dejado de crecer,y proyectamos contar con más de 1000organizaciones para fines de año.
En abril 1996 en Washington, y en consultacon miembros de la Red, la FUNDE fue electamiembro del Comité de Dirección, ComitéEjecutivo y Comité Técnico del SAPRIN.Posteriormente, se le pidió también a FUNDEel funcionar como uno de los tres CentrosRegionales de Asistencia (uno por Asia, otropor Africa y otro por Latinoamérica), los cualesdarán asistencia a los países y organizacionesde la sociedad civil involucradas en el ejercicioSAPRIN.En julio de 1996 se reunieron enWashington, el Comité Ejecutivo del SAPRIN yun Comité de Dirección del Banco designadoespecialmente para el ejercicio por el PresidenteWolfensohn. En esa ocasión los comités dedirección del Banco y de la Sociedad Civilelaboraron y acordaron los principios ycaracterísticas básicas del ejercicio de revisiónde los programas de ajuste, al que normalmentese le conoce como el ejercicio SAPRIN. Estosacuerdos están expresados en el documentoResumen Reunión del Comité DirectivoConjunto Red de Ciudadanos/Banco Mundial,12 de julio de 1996. Este documento estádisponible en la FUNDE para todas aquellaspersonas o instituciones que deseen obteneruna copia.En septiembre de 1996 se reunierontambién en Washington los Comités Técnicosdel Banco Mundial y de la Sociedad Civil, conobjeto de definir el marco metodológico ymecanismos generales que regirán la consultae investigación que comprende el ejercicioSAPRIN. En términos globales, partiendo delprincipio de que sobre todo hay que escuchar
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a los que no han sido escuchados, la revisiónde los PEE/PAE se desarrollará a través de unlargo proceso de consulta con organizacionesde la sociedad civil (el proceso durará de unos12 a 16 meses), y será apoyada por sólidasinvestigaciones de campo.En dicha reunión de septiembre, seseleccionó a El Salvador como uno de los diezpaíses donde se hará el ejercicio SAPRIN. Hastala fecha se ha completado la selección de sietepaíses (Mali, Ghana, Zimbabwe, Uganda,Filipinas, Ecuador y El Salvador). En los otrostres países restantes (dos de Asia y otro deAmérica Latina), se está a la espera de laaprobación de los respectivos gobiernos y delvisto bueno del Banco Mundial.Para facilitar el inicio del proceso en nuestropaís se ha conformado un Grupo Convocante,el cual, junto con la organización local referentedel SAPRIN (FUNDE), será responsable deimpulsar y presidir las primeras convocatoriasde la sociedad civil salvadoreña que participará
en el ejercicio SAPRIN. En este grupo seencuentran organizaciones representativas dedistintos sectores de la sociedad civil sal-vadoreña: Las Dignas, ANEP, FEDECOO-PADES, Revista Tendencias, UNES, FUN-SALPRODESE y FUNDE. Dicho grupo estaráconvocando a un amplio y representativonúmero de organizaciones de la sociedad civilen nuestro país, para informar y sentar lasbases del ejercicio SAPRIN.La sociedad civil salvadoreña, así como lasociedad civil a nivel mundial, nos encontramosfrente a la posibilidad de incidir positivamenteen uno de los organismos internacionales quemás ha venido determinando nuestra políticasocio-económica (y valga señalar que sólo setrata de una oportunidad). Esta y otrasposibilidades se abren con el éxito del ejercicioSAPRIN por lo que hacemos una atentainvitación a todas las organizaciones de lasociedad civil de nuestro país, a participar enel proceso. * * *
37. "Balance de los Dos Primeros Años de laGestión de Calderón Sol"; "Comunicado dePrensa 6/6/96"; "El Desarrollo Local en elInforme del Presidente"; "El Sube y Baja dela Integración Centroamericana en elGobierno de Calderón Sol"; "Crédito paralos Sectores Populares bajo la Administra-ción Calderón Sol"; mayo/junio 1996.38. "La Integración Financiera: Un TemaSustantivo para Centroamérica"; "El Salva-dor: La Apertura Comercial y la IntegraciónCentroamericana"; "La Actividad EconómicaSalvadoreña en el Primer Semestre de 1996";julio 1996.39. "Gestión Ambiental desde el Municipio:Hacia la Definición de un marco Legal eInstitucional. El Caso del Municipio deNejapa"; "Acajutla; Industria y Contamina-ción Ambiental"; "El Programa de Trans-ferencia de Tierras en Tecoluca: SituaciónActual y Proyecciones"; agosto 1996.
40. "¿Conviene o No Conviene la Privatización deANTEL?"; "La Ley de la Tierra: De la ReformaAgraria al Mercado de Tierras"; "El Manifiestode ANEP"; septiembre 1996.41. "¿Desaceleración de la actividad económica ocrisis en el esquema de crecimiento?"; "LosMicroempreasrios en el Sistema Financiero deEl Salvador"; "Desarrollo Sustentable yDesarrollo Regional/Local en El Salvador";"Hacia una Propuesta de Regionalización delPaís"; octubre 1996.42. "¿Qué pasó en 1996? Lo bueno, lo malo y lofeo"; "Evolución del sector financiero durante1996"; "La industria manufacturera en 1996";"Las políticas agrarias en 1996: Hacia unaprofundización de la crisis del agro"; "Eldesarrollo local del gobierno: Más allá deldiscurso"; "Algunos pormenores de la políticacomercial y de integración en 1996";noviembre/diciembre 1996.
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